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Iklan merupakan sebuah pesan-pesan komunikasi baik yang digunakan 
untuk penyampaian informasi ataupun digunakan untuk menawarkan suatu 
produk tertentu dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan kepada 
sebagaian atau seluruh masyarakat dan di biayai oleh pemrakasa iklan. Selain itu, 
iklan juga dapat berfungsi untuk menunjukkan aktivitas-aktivitas yang merujuk 
pada sebuah peran sosial bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Salah 
satunya yaitu iklan susu bayi SGM yang ditayangkan sekitar tahun 2010-2013 
dengan menampilkan berbagai kecerdasan dari masing-masing talent iklan yang 
menunjukkan sebuah konstruksi gender. Penulis memilih tema iklan tersebut 
sebagai bahan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pemaknaan terhadap 
tanda gender pada iklan susu bayi SGM dan untuk mengetahui bagaimana 
konstruksi tanda gender pada iklan susu bayi SGM. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan semiotika, yaitu pendekatan yang ber tujuan untuk mengkaji sebuah 
iklan dari perspektif semiotika dan untuk membedakan sistem dalam iklan dengan 
menggunakan sistem tanda yang terdiri dari lambang atau simbol. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka 
dimana dalam menggunakan studi kepustakaan menggunakan penelitian-
penelitian terdahulu. Selain itu dengan menggunakan dokumentasi atau bahan 
tertulis. Pada poin yang terakhir, peneliti mendapatkan kesimpulan yang 
menunjukkan perbedaan-perbedaan peran social dalam iklan susu bayi SGM. 
Untuk talent anak laki-laki akan lebih menunjukkan sisi maskulinnya sebagai 
seorang yang kuat dan aktif sedangkan talent anak perempuan akan menunjukkan 
sisi femininnya sebagai seorang yang memiliki sifat keibuan. 
Kata kunci :Semiotika, Gender, Iklan Susu Bayi SGM 
 
 
